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INTISARI 
 
Golden Jewellery Surabaya merupakan salah satu 
industri yang bergerak di bidang perhiasan. Variasi 
perhiasan yang banyak dijual di pasaran saat ini 
memiliki model yang monoton dan tidak berciri khas 
sehingga omzet penjualan Golden Jewellery Surabaya 
menurun.  
Riset pasar dan metode kreatif pada penelitian ini 
digunakan peneliti untuk mendapatkan atribut produk dan 
variasi model cincin yang sesuai dengan keinginan 
konsumen. ArtCam JewelSmith 2012 digunakan untuk proses 
CAD variasi desain cincin. Teknologi rapid prototyping 
dan investment casting diperlukan untuk membuat master 
prototype dan cincin emas. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 9 variasi 
desain cincin, 3 buah master prototype dan 3 buah 
cincin emas (hasil dari kuesioner dan matriks zero 
one), dan total biaya pembuatan sebesar Rp 
11.376.820,01 yang masing-masing memiliki berat 5,9 
gram (Rp 3.792.273,33 per cincin). 
 
 
 
 
 
 
 
